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Kopma UNY merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang
sekaligus sebagai badan usaha perkoperasian. Organisasi ini tumbuh dan
berkembang dengan menerapkan modal sosial dalam kegiatan-kegiatannya.
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui modal sosial yang dimiliki
Kopma UNY dalam kegiatan-kegiatanya baik organisasi maupun bisnisnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh
melalui wawancara kepada elemen-elemen yang menjalankan organisasi, bisnis
dan elemen lain yang turut berpartisipasi didalamnya serta didukung oleh data
hasil studi pustaka dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik
validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.
Teknik analisis data menggunakan model analisis interakif Miles dan Huberman
yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Modal sosial yang ada di
Kopma UNY berupa kepercayaan, norma sosial, jaringan, dan inovasi. Modal
sosial tersebut secara garis besar terletak pada seluruh kegiatan operasional baik di
dalam organisasi maupun bisnis yang dijalankan setiap hari. Kepercayaan yang
ada di Kopma UNY diberikan oleh berbagai pihak yakni mulai dari Civitas
Akademika UNY, para suplier, organisasi-organisasi lain dan masyarakat secara
umum. Norma yang ada melekat dalam setiap elemen di Kopma UNY yaitu
berupa aturan-aturan yang disepakati bersama baik tertulis seperti pada tata tertib
maupun tidak tertulis atau aturan lisan. Jaringan yang ada meliputi berbagai
bentuk seperti adanya ikatan kuat dan ikatan lemah serta jaringan internal dan
eksternal Kopma UNY. Inovasi yang ada di Kopma UNY terdapat diseluruh
aktifitas/kegiatan dalam pengembangan Kopma UNY baik dari segi organisasi
maupun bisnisnya.
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Allohumma solli‘ala Muhammad, wa’ala alihi Muhammad.
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt atas
segala karunia Nya yang telah diberikan selama ini. Salawat dan salam semoga
tercurah kepada Nabi Muhammad saw, Sosok yang menjadi teladan bagi umat
manusia.
Peraduan antara waktu, semangat, kesungguhan dan doa-doalah yang pada
akhirnya mampu merakit keresahan-keresahan hidup, kemalasan bertindak dan
perang batin di dalam jiwa ini menjadi sebuah karya yang sederhana ini. Karya
yang mungkin akan segera terlupakan, tertata rapih tak tersentuh di lemari
perpustakaan.
Teruntuk Ibu dan Bapak-ku: karya ini, karya yang mungkin tidak akan pernah
kalian baca adalah hasil buah dari cinta kasih yang kalian berikan selama ini
padaku; doa ikhlas-mu siang dan malam yang tidak pernah aku dengar, lelah-
susahmu sepanjang hari yang tak pernah aku rasakan. Kalian adalah pahlawan
nyataku, terimakasih telah memberikanku doa-restu untuk bisa berjuang menjadi
anak yang lebih baik.
Teruntuk saudara-saudaraku, adik dan kakak-ku kalian adalah bukti nyata orang
yang selalu memberikanku energy positif untuk terus melaju mengatasi dan
menyelesaikan rintangan-rintangan yang ada. Terimakasih untuk semuanya. Akan
aku persembahkan karya yang lebih dari sekedar karya sederhana ini.
Teruntuk Kopma UNY, Kopmapala UNY, TMM Al-Munawwar, Komunitas
Blogger Jogja, Smartpreneur Community, Komunitas TDA Kampus Jogja dan
komunitas-komunitas yang lain yang pernah aku ikuti. Terimakasih atas
kesempatan dan waktu yang diberikan untuk aku bisa Kuliah, belajar langsung di
Universitas Kehidupan bersama kalian. Mengenal hal-hal baru, bertemu wajah-
wajah baru dan memimpikan hal-hal yang baru bersama kalian adalah hal yang
sungguh memberikan warna dalam hidupku ini.
Untuk Jogja Artwork, karya ini adalah sebagai pertanda. Ini awal bagi kita untuk
terus melaju bersama, memecahkan teka-teki hidup dan meraih mimpi-mimpi
yang saat ini masih tertunda. Kita pasti bisa!!!
Dan yang terakhir, terimakasih banyak kepada Keluarga Besar Pendidikan
Sosiologi, khususnya anak-anak Panser 09. Kalian adalah bukti yang nyata bahwa
kita pernah berjuang bersama dalam kepanikan, kemalasan, penderitaan dan
kebahagiaan sebagai mahasiswa. Tanpa kalian masa-masa kuliah ini tidak akan
ada artinya. Sukses untuk kita semua. Amiin.
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panjang yang melelahkan, melewati hari demi hari bahkan sampai berganti
musim. Membutuhkan tekad yang kuat dan usaha yang keras untuk bisa
menembusnya. Banyak hambatan yang ditemui penulis dalam menyusun skripsi
ini, namun berkat ridha dari Allah swt, arahan dari dosen pembimbing dan
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